



































































































































































































































2010年 4月 7日　西パサマン県長による退去命令（4月 28日まで）

















































































































































































































































































3 出 典　Anatona, ”Perdagangan Budak Pulau Nias 1820-1860, Tesis S2 Program Pasca 
17異文化
225
Sarjana Universitas Gadjah Mada,unpublished、1820‐ 1860
4 アンソニー・リードは 19世紀のアチェのコショウ栽培について以下のように
述べている。The Pre-colonial Economy of Indonesia, Bulletin of Indonesia Economic 













































































10 2009年 4月 6日
 ジョロン・ギリマジュ長（Kepala Jorong Giri Maju）から西パサマン県選挙管




 2009年 4月 30日












 2009年 9月 10日







 2010年 3月 4日
 ジョロン・ギリマジュ長（Kepala Jorong Giri Maju）から、西パサマン県長宛
書翰（同）
 くだんのニアス人に投票権を与えないでほしい。








属するルハック・ナン・ドゥオ郡（Kecamatan Luhak Nan Duo）の郡長による
KTP（住民登録）がなされていることが記されている。






















 　続いて 5月 6日 2回目の焼き討ち。警察と住民 200名、家 4軒、ニラム油
350キロ、250キロのカカオ、などが焼かれた。
 　ニアス人はこの事件を Polres Pasaman Barat（西スマトラ県警察）に 4回も出
向き、事件として受理するよう要請したが、取り合ってもらえなかった。 





































 2010年 5月 28日
 調査チーム
 AM.Mendrofa, SH, MH
 Ketua.
12 国家人権委員会西スマトラ支部
 パダン　2010年 5月 22日
 西パサマン県長殿
 西パサマン警察署長殿
 2010年 5月 22日国家人権委員会西スマトラ支部は、ルハック・ナン・ドゥ
オ郡コトバル村ギリマジュ支村のニアス人所有の家屋が破壊され、焼き討ち
されたという情報を得た。





























13 2010年 6月 4日
 西パサマン県長
 国家人権委員会西スマトラ支部長殿














 A　2009年 3月 14日付に県長名で違法な耕作を禁じる通達を出した。
 B　違法な滞在を禁じる 2009年 4月 29日付ルハック・ナン・ドゥオ郡長名
の通達を出した。
14 Cara Meningkatkan Status Tanah Garapan Menjadi SHM
 http://asriman.com/cara-meningkatkan-status-tanah-garapan-menjadi-shm/
